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First Year Law Class Roll
HARNKS. .1. MACK . ... ..... Wayrrnsn
Hi.cx'K. RICHARD \. . ....... . Atlanta
HOSWKII.. JAMKS K. . ..... . (Irfemboro
HOYKTT. KDWIX S. ......... lilakely
HHOADNAX. JOHN K. ...... .Atlanta
HI-HNS. JAMKS C. . . . . lirrrimntul. S. ('.
Cooi'KK. MARTIN M. ....... Tliomanrille
('HIM, KI.JIKK 15. ........ Manrhetttr
CTHRAN. JACK ........... .Itlanln
Ks-res, Kov K. ..... t'lmttauiHKia, Teiin.
HAKHTI K. .(ASIKS 15. ...... ('oluiiilm*
HAY. IKK K. ........... Cin-inylun
.((INKS. MAHCAHKT H. ........ Atlifnt
.MAI.AVIS, GKOROK S. ........ Calumliuii
MOKHIS. ,1. KOHKHT . ... ... Dtiui/limri/le
I'ATTKKSOX, HK.N I.. . ... ... ... Millrn
SMITH. I.AAIAR X. ......... Clay/on
Wn.cox, FRANCIS I.. ........ ]'iililn.ila
WINSTON. !M> T. .......... .Itliinla
YIH-NO, \VII.I.IAM H. ....... Columljut
